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Im prime a vec le perioclique « Bulletin. de la Societe, Zoofo,i;ricrn1e de, 
Tome page 379. 
PAR 
SERENE. 
Dans une precedente note, nous avons donne une descrip~ 
huit especes nouYelles d'Hapalocarcinides decouvertes sur 
coraux (Hexacoralliaires) de la Baie de Nhatrang (Viet-Nam). 
notre prospection des Hapalocarcinides sur le recif vi-
Rvec une attention particu]iere a la separation des genres et 
especeis d'Hexacoralliaires hotes, nous venons de decouvrir deux 
especes nouvelles du genre Cryptochirus et deux especes nouvelles 
du Troglocarcimzs. L'etude de ccs especes, avec leur figuration 
sera incorporee dans notre monographie actuellement en 
preparation de la famille des Hapalocarcinidae du Viet-Nam. La 
presente note n'est qu'une prise de date ; elle interesse les especes 
: 1) Cryptochinzs Tri nov. sp., recolte sur Echinopora ; 2) 
Cryptochirus Edmonsoni nov. sp., sur Pauona uarians ; 3) Troglo~ 
carcinus Sheni nov .. sp., sur Pectinia ; 4) Troglocarcinizs Stimpsoni 
nov. sp., sur Acanthastrea. 
Cryptochil"us Tri (Fig. B) a ete decouvert sur Echinopora 
losa Esper qui est une espece d' Echinopora differente de celle sur 
laquelle on recolte le T. Boissoni. La femelle adulte vit dans des 
loges de 5 mm de profondeur environ creusees dans l'epaisseur du 
corail, qui est lamelleux et peu epais ; l'orifice des loges d'habitat 
est circulaire. Sur les specimens adultes bien developpes, la cara-
pace est de forme ovalaire, les angles orbitaux internes portent une 
epine qui depasse Iegerement les angles antero-lateraux de la cara-
pace. La carapace est garnie de tuhercules epineux assez serres, 
devenant progressivement plus faibles dans la partie posterieure ; 
elle porte a sa partie anterieure un sillon en V peu marque. Les 
chelipedes, caches sous la c<.uapace, sont allonges et du type de ceux 
de C. coralliodytcs. Le male est de taille moitie de celle de la fe-
melle ; la surface de sa carapace n'est pas spinuleuse et le sillon 
anterieur n'est marque que par une legere ondulation ; ses cheli-
pedes sont tre,s developpes par rapport a la taille de l'animal, compa· 
rativement a ceux de la femelle. 
C. Edmonsoni (Fig. D) a ete decouvert sur Pauona uarians Verri 
qui, dans le genre Pauona, appartient au groupe des especes encro 
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tantes. Les individus determinent des loges dirigees obliquement 
par rapport a la surface du corail et dont l'ouverture est en forme 
de lunule. Sur la femelle adultc, la carapace e,st de forme presque 
quadrangulaire avec les angles arrondis : elle est legcrement plus 
large anterieurement que posterieurement et ses bords lateraux 
presentent vers leur milieu une inflexion concave marquee ; le front 
est avance et les deux angles orhitaux internes, qui le limitent, sont 
prolonges par une forte epine qui depa,sse les angles orbitaux exter-
nes ; ces derniers sont aigus et pas sur le meme plan que les angles 
antero-lateraux, qui sont arrondis et effaces. La face dorsale de la 
carapace est fortement granuleuse sur le tiers anterieur avec quel-
ques granules espaces par ailleurs. Partant du milieu du bord fron-
tal, deux sillons, divergent en arriere pour separer un renflement 
median des regions antero-1atera1es. Toute la surface de la carapace 
est couverte d'un fin duvet, qui en cache le caractere granuleux mais 
disparait lorsqu'on le frotte aYec un pinceau fort. Le male plus 
petit que la femelle, a unc carapace de forme analogue mais dont 
le relief est moins accentue ; ses chelipcdes sont plus forts par 
rapport a la taille des individus que ceux des femelles. 
Troglocarcinus Sheni (Fig. A) a ete decouvert sur Pectinia lactuca 
Pallas. Les individus creusent des loges largement ouvertes et peu 
profondes dans les parois des calices de cet Hexacoralliaire, dont 
les parois (formant les corolles) sont minces et fragiles. La femelle 
a une carapace de fonne ovalairc allongee, nettement plus longue 
que large et a peu pres de meme largeur anterieurement que poste-
rieurement ; elle est plus ou moins couverte de granules espaces, 
qui deviennent epineux dans la rnoitle anterieure ; toute la surface 
est feutree de soies. Les angles antero-lateraux se confondent plus 
ou moins sur leur bord interne avec l'angle orbital externe ; le front 
est en retrait par rapport a eu-x et les angles orbitaux internes peu 
marques n'atteignent pas de beaucoup Jes externes. Le male a une 
taille .nettement plus petite que celle de la femelle ; ses chelipedes 
sont assez developpes ; sa carapace a les bords lateraux beaucoup 
plus convexes et le bord posterieur arrondi ; Jes hords lateraux sont 
legerement releves et spinuleux dans leur partie anterieure. Le 
bord frontal est sur un plan superieur a celui des orbites et l'anglc 
orbital interne est fortement saillant. 
Troglocarcirms Stimpsoni (Fig. C) a ete decouvert sur Accmtlw-
strea Dana et nous n'en possedons pour le n101nent qu'un 
echantillon assez abime. Cette espece est tres voisine de T. Heimi 
Fize et Serene, dont elle possede en particulier les deux profondes 
concavites creuses sur la partie anterieure de la carapace ; mais 
ehez T. Stimpsoni, le fond de ces cavites est marque sur le vivant 
d'un reseau trcs caracteristique de lignes de couleur rouge vif en 
forme de nid d'abeilles. La carapace differe d'autre part de celle 
de T. Heimi par sa forme plus quadrangulaire, un peu plus longue 
moins large, par la concavite de la partie posterieure de ses 
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lateraux. ne possedons pas de specimen de 
espcce dont l'hote semble peu repandu a Nhatrang. 
Frn. 1. - Vue dorsalc de la carapace : A. -- Troylocarcim1s sheni nov. sp. ; 
B. Cryptochirus tri nov. sp. ; C. Troylocarcinus stimpsoni nov. sp. ; 
D. - Crgpiochirus eclmonsoni nov. sp. 
Dans sa revision de la famille, UTINOMI considere 
genre Cryptochirus ne contient en realite que deux especes 
coralliodytes Heller et C. dimorplws Henderson. UTINOMI met en 
effet en synonymic avec la premiere de ces especes les quatre espe-
ces decrites par EDMONSON (1933) sous les noms de C. rugosus, C. 
pacificns, C. pyriformis ct C. minutus. Un examen tres attentif et 
precis de toutes nos recoltes de Cryptochirus coralliodytes Heller 
en fonction des especes d' II exacornllinires hates nous a permis de 
separer le C. rugosus d'EDMONSON du C. coralliodytes comme deux 
especes diff erentes. 
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avons retrouve sur Coeloria · Erhenberg 
tillons correspondant tout a fait a la description d'EDMONSON 
C. rugosus ; non seulement l'espece differe du C. coralliodytes par 
plusieurs caracteres, nrnis le premier pleopode deis femelles 
birame, elle doit etre rapportee au genre Troglocarcinus. L'espece 
avait ete decrite EDMONSON (1933) pour des specimens recoltes 
snr Favia s peciosa de Washington Island (Pacifique Central), nous 
l'avons retrouve sur Coeloria lamellina ; elle doit s'appeler 
nant Troglocarcinus rugosus (Edmonson). EDMONSON ayant signale 
sur Meandra lamellina ( = Coeloria lamellina) une autre espece : 
Cryptochinzs pacificus, on pourrait penser a rattacher cette espece a 
rugosus plutOt qu'a C. coralliodytes : mais nous avons egalement 
recolte sur Coeloria lamellina des specimens de C. coralliodytes. 
Nous avons recolte egalement des specimens correspondant aux 
C. minutus Edmonson ct C. pirif ormis Edmonson respectivement 
sur les coraux des genres Cyplwstrea et Hydnophora. Ces speci-
mens sont difficiles a separcr morphologiquement de comllio-
dytes, mais presentent cependant quelques caracteres distinctif s 
qui peuvent les faire considerer comme des varietes du C. col'allio-
dytes ; des precisions sui· cette question seront donnees dans nolre 
monographie. 
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